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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se determinó evaluar la factibilidad de la operación 
de la Central Térmica de Cajamarca en horas de punta críticas, en los que 
se presenta la máxima demanda coincidente del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN) y la máxima demanda de la Barra de 60 kV 
de la S.E. Guadalupe, de acuerdo con la estimación del COES y del Centro 
de Control de Operaciones de HIDRANDINA S.A., para ello se evaluará los 
costos de Operación y Mantenimiento de la Central Térmica de Cajamarca 
en comparación con el costo de potencia y energía que se paga al 
generador, en el día y la hora de la máxima demanda coincidente con el 
SEIN y día de la máxima demanda de la Barra respectivamente. 
 
Actualmente la Central Térmica de Cajamarca se encuentra paralizada, 
esto luego de que la Unidad de Negocio Cajamarca se interconectó al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y se tuviera capacidad 
para atender la demanda total de la Unidad de Negocio Cajamarca. 
 
ABSTRACT 
 
The research project is to evaluate the operation of the Power Plant of 
Cajamarca in critical peak, which occurs coincident peak demand of the 
National Interconnected System (SEIN) and the maximum demand of the 
Bar of the 60 kV SE Guadalupe, according to the estimate of COES and 
Control Center Operations HIDRANDINA SA, this will evaluate the costs of 
Operation and Maintenance of Thermal Power Plant of Cajamarca in 
comparison with the cost of power that is paid to the generator, on the day 
and the hour of peak demand SEIN and coincides with the peak day of the 
bar respectively. 
 
Currently, the Power Plant of Cajamarca was paralyzed, this after 
Cajamarca Business Unit is interconnected to the National Interconnected 
System (SEIN). 
 
 
 
